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BIBLIOGRAPHY OF LITERATURE BEARING ON THE
LIGHT-SENSITIVENESS OF SELENIUM.
F. C. BROWN.
1818
Berzelius (Schweigg. Journ., 23, pp. 309-344 and 430-484), Dis
covery, character, compounds, etc.
1826
Seebeck (Pogg., 6, p. 155), Electrification of vitreous Selenium.
"Berzelius (Pogg., 7, p. 242), Purification (Pogg., 8, 21), Atomic
Weight.
1827
Mitscherlich and Nitzsch (Pogg., 9, 627-630), Selenic acid and
salts.
Magnus (Pogg., 14, 328, and 10, p. 491), Solubility in sulphuric
acid.
1828
Fischer (Pogg.. 12. 153-155), Solubility in sulphuric acid.
Fischer (Pogg., 16, 121), 1829, Solubility in sulphuric acid.
1830
Magnus (Pogg., 20. 165-166), Separation from compounds.
1831
Rose (Pogg., 21, 431), Sulphur, Selenium and Tellurium.
1839
Knox (Trans. Roy. Irish Acad., 19, 149 (1843) ; or Phil. Mag.,
Ser. 3, 16, 185), Conductivity of Selenium and other ma
terials.
1840
Regnault (Ann., Ser. 2, Vol. 51), Specific Heat.
Frobel (Pogg., 49, 590-591), Crystal form of metallic Selenium.
1845
Kiess (Pogg. Ann., 64, 50), Electrification of Selenium.
16
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1847
Race (Ann., Ser. 3, 21, 119-126), Atomic weight.
1848
ScJiaffgotsch (Journ. pr. Chem., 43, 308-309, also Pogg., 90, 66),
Specific gravities.
1849
Erdmann and Marchand (Journ. pr. Chem., 55, 202, 1852),
Atomic weight.
1851
Hittorf (Pogg., 84: 214-220), Melting point of the metallic form,
transformation between the allotropic forms.
Mitscherlich (Berlin Acad., 409-416; or Ann. (3) 46, 301-313),
The red crystalline form of selenium and its properties.
1856
Regnault (Ann., ser. 3, 46, 288-301), Specific heat, general prop
erties, heat of transition.
1857
Oppenheim (J. pr. Chem., 71, 279-282), Separation from
tellurium.
Botger (J. pr. Chem., 71, 512), Decomposition of selenide so
lutions.
1858
Bettendorf and WiUlner (Pogg. Ann., 138, 26), Specific heats
of allotropic modifications.
Mattheissen (Pogg. Ann., 103, 412), The electromotive force of
elements.
1859
Dumas (Ann. d. Phys., (3) 55, 186-187), Atomic weight.
Deville and Troost (Compt. Rend., 56, 891), Vapor density.
1860
Uelsmann (Ann. d. Phys., 116, 122), Various compounds.
1863
Deville and Troost (Compt. Rend., 56, 891), Vapor density.
Werther (Journ. pr. Chem., 88, 180-181), Spectrum. 2
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1865
Bottger (J. pr. Chem., 94, 439-440), Separation by dissolving in
sodium sulphite solution.
Neumann (Pogg., 126, 123, 1865), Specific heat and specific
gravity of metallic form.
Pliicker and Hittorf (Phil. Trans., 155, 1-29), Spectrum.
1866
Schneider (Pogg. Ann., 128, 327-334), Solubility in selenious
bromide.
1868
Bettendorf and Wiillner (Pogg., 133, 293), Specific heat.
Quincke (Pogg. Ann., 135, 629), Capillary constant.
1869
Fizeau (Compt. Rend., 68, 129, 1125; Pogg. Ann., 138, 26), Co
efficient of expansion.
Schultz-SeUack (Berl. Akad., Ber. 745; Pogg., 139, 182),
Diatherrnacy.
Kathke (Journ. pr. Chem., 108, 235-354, 321-356; Ann., 152,
181-220), Analogies between selenium and sulphur.
1871
Sirks (Pogg. Ann., 143, 429-439), Refraction and dispersion of
selenium.
(Compt. Rend., 73, 622), Spectrum.
1873
Peterson (Berl. Akad., Ber. 6, 1466), Separation.
Salet (Ann., (4) 28, 47-49), Spectrum.
Sale (Proc. Roy. Soc., 21, 283-289; Pogg. Ann., 150, 333), Con
ductivity and light effect.
Smith (Am. Journ. Sc., (3) 5, 301), Conductivity and light
effect.
1874
Quintke (Wied, Ann., Jubelband, p. 336), The refraction and
absorption coefficient of selenium.
Eammelsburg (Pogg. Ann., 152, 151), The modifications of
selenium. 3
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Ross (Phil. Mag., 47, 161), The resistance of selenium.
Hilger (Ann. d. Chem.. 171, 211), Solubility in sulphuric acid.
1875
Adams (Proc. Roy. Soc., 23, 535; and Pogg. Ami., 159, 622),
The action of light on selenium.
(Proc. Roy. Soc., 4, 163; and Pogg. Ann., 159, 629), The
action of light on selenium and tellurium.
Rolls (Phot. News, p. 407, 1875), Photometer.
Siemens (Berl. Sitz.-Ber., p. 280; Pogg. Ann., 156, 334), The
influence of light on conductivity of selenium.
Siemens (Diriglers Polytech. Journ., 217, 61). Electrical pho
tometer.
1876
Adams and Day (Proc. Roy. Soc., 23, 539), Action of light on
selenium.
Draper and Moss (Chem. News, 33, 1 and 203), The action of
light on the conductivity of selenium.
Gordon, (Jahrs. ber. d. Chem., 121), Action of light on con
ductivity of selenium.
Siemens (Berl. Akad., Ber., p. 299; and Pogg., 159, 117-141),
The effect of light and heat on the conductivity of selenium.
Moss (Chem. News, 33, 1). Conductivity and light-effect.
Adams (Proc. Roy. Soc., 24, 163-164; Pogg. Ann., 159, 629),
Conductivity ajid light-effect.
1877
Brawn (Wied. Ann., 1, 95), Conductivity, Ohms law and light-
effect.
Forssmann (Wied. Ann., 2, 512-521), The conductivity of se
lenium.
Siemens (Wied. Ann., 2, 521, 534), The effect of heat and light
on conductivity.
Eggoroff (Journ. Russ. phys. Chem. Ges., p. 304), Experiments
with the selenium photophone.
4
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1878
Sabine (Phil. Mag., (5) 5, 401-415), Effect of light and heat on
the conductivity.
Sabine (Nature, 17, 1878, 512), Action of light on selenium.
Selecq (Beibl. z. d. Ann.? 3, 294), The telectroscope.
1879
Perosino (Beibl. z. d. Ann., 3, 656), Telephotography without
wires.
Carnelly and Williams (Chem. News, 39, 286), Boiling point.
1880
Brequet (Ann. d. Chim. Phys., 21, 560), Photophone.
Brequet (Compt. Rend., 91, 595), The photophonic experiments
of Bell and Tainter.
Bell (Proc. Am. Ass. Sc., 115-136; Ann. Chem. Phys., 31, 399;
Electro-tech. Zeits., p. 391), Selenium and the photophone.
Bell (Sill. Am. Journ. Sc., 22, 305), The production and trans
mission of tones by light.
Bell (Compt. Rend., 91, 726), The use of the photophone for
investigation of sun spots.
Blondlot (Compt. Rend., 91, 882), New electrical properties in
selenium.
Obach (Nature, 22, 496), Influence of phosphorescent light on
selenium.
Linde (Photogr. Archiv., p. 205), Phonograph.
Paiva (Typographic de J. da Silva, Porto, 1880), An electrical
telescope using selenium.
Perry and Ayrton (Nature, 21, 589), Seeing by electricity.
Weinhold (Electrtech. Zeits., p. 423), Photophone.
1881
Bellati and Romanese (Beibl. z. d. Ann., 6, 116), The rapidity
of change of conductivity by light.
Bidwell (Phil. Mag., 11, 302), The action of temperature on the
resistance of selenium.
Bidwell (Chem. News, 43, 105; Nature, 23, 58), Telephotog-
raphie and photophon. 5
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Carpenter L. (Nature, 24, 491), The use of the photophone.
Giltay (Nature, 25. 124), An audible photometer.
Kalischer (Rep. d. Phys., 17, 563), Photophon without bat
teries.
Mercadier (Compt. Rend., 92, 1407, 1881), Effect of tempera
ture on photophonic receivers.
(Compt. Rend., 92, 789), Construction of photophonic re
ceivers. Also p. 705, C. R.
Molera and Cebrian (Engineering, 1881, p. 358), Conical form
of selenium cells.
Moser (Soc. Telegr. Engr., 11, May, 1881), The selenium photo-
phon.
Moser (Phil. Mag., 12, 212), The microphonic action of selenium
cells.
Sirks (Beibl. z. d. Ann., 5, 526), The change of resistance of
selenium.
Spring (Bull, de 'lAcad. des Scienc. de Belg., 2, 88, and Beibl.
5, 854), The coefficient of expansion of selenium.
Thompson, 8. P. (Eng., 1881, p. 96; and Phil. Mag., 11, 286),
The use of the conical mirror to illuminate selenium.
Thompson, S. P. (Chem. News, 43, p. 43), The photophone.
Tomlinson (Nature, 23, 457), Photophone.
Vidal (Mbniteur de la photogr., 1881, p. 11), Selenium pho
tometer.
Borntrager (Ding:, pol., J. 242, 55), Preparation of metallic
crystals by sublimation.
1882
Troost (Compt. Rend., 94, 1508), Boiling point.
Kienlen (Bull. Belg. Akad., 37, 440), Method of extraction.
1883
Afsche (Compt. Rend.. 97, 830), A means of isolating heat and
light radiations.
Bidwell (Phil. Mag.. 15, 31), Resistance of selenium cells.
Fritts (Sill. Am. Joura., 26, 465; and Lum. Elcctr., 15,
Light sensitive selenium cells. 6
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Hesehus (Journ. d. Russ. phys. chem. Ges., 1883).
1884
Uesehus (Rep. d. Phys., 20, 490), Influence of light on the
conductivity of selenium, p. 565, The theory of light sen
sitiveness, p. 631, The relation between the light intensity
and the change of conductivity.
(Journ. d. phys.-chem. Ges., 1884, vol. 15, pp. 123 and 146),
Theory of light effect.
Bidwell (Chem. News, 51, 261 and 310). The resistance of se
lenium and sulphur cells.
Divers and Shimose (Chem. News, 51, 199), Separation of se
lenium and tellurium.
1885
Bidwell (Phil. Mag. (5) 20, 178), The sensitiveness to light.
(Chem. News, 52, 191), Light sensitiveness due to selenides.
Clark (Chem. News, 51, 261), The action of light on selenium.
Morize (Compt. Rend., 100, 271), A selenium actinometer.
Siemens (Berl. Sitz. Ber., 8, 147), Concerning the E. M. F.
developed by illumination, also C. R. 100, 271.
Fritts (Elect. Rev., Mch. 7, p. 208, 1885), E. M. F. by illumina
tion.
1886
Fabre (Compt. Rend., 103, 53), The heat of crystallization of
selenium.
Kalischer (Wied. Ann., 31, 101), The production of E. M. F.
by light.
1887
Fabre (Ann. d. phys. u. Chem., (6) 10, 472), Heat of trans
formation.
Bellati and Lussana (Beibl. z. d. Ann., 11, 818), The influence
: of light on the heat conductivity.
Kalischer (Wied. Ann., 32, 108), Relation of conductivity to
illumination.
Mercadier (Compt. Rend., 105, 801), The selenium radiophonic-
receiver of high resistance.
Muthmann (Bull. Belg. Acad., 20, 990), Soluble selenium.
7
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1888
Kalischer (Wied. Ann., 35, 1888, p. 397), Remarks on the ex
periments of Uljanin and Righi.
Righi (Beibl. z. d. Ann., 12, 683), The E. M. F. of selenium.
Uljanin (Wied. Ann., 34, 241), E. M. F. of selenium in the
light.
•
(Wied. Ann., 35, 836), Reply to Kalischer.
1889
Cornu (Compt. Rend., 108, p. 917 and 1211), The refraction
and absorption coefficient of selenium.
Kalischer (Wied. Ann., 37, 528), The E. M. F. of selenium.
Korda (Journ. de phys., 8, 1889, p. 231), Electrical action of
light on selenium.
Righi (Wied. Ann.. 36, 464), The E. M. F. of selenium.
1890
Liesegang (Photogr. Archiv., 1890, p. 302), Photophon.
Muthmann (Zeits, f. Kryst., 17, 336), Crystallographic studies
of certain modifications of sulphur and selenium.
1891
Bidwell (Electrician, 26, 213; Phil. Mag., 31, 250), Several
studies with selenium cells.
Liesegang (1 Auflag. Ed. Liesegang), The problem of seeing
at a distance electrically.
Minchin (Electrician, 26, p. 361; Phil. Mag., 31, 207), Experi
ments with photo-electricity.
Peterson (Zeits. f. Phys. Cheni., 8, 601), The allotropic forms
of several elements.
Muthmann (Zeits. phys. ehem., 8, 396-397), Isomorphism with
sulphur.
Ketgers (Zeits. phys. Chem., 8, 72), Isomorphism of Selenium.
Sulphur and Tellurium.
1892
Minchin (Astron. and Astroph., 108, 702), photo-electric cells.
8
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1893
Mincliin (Lum. e'lectr., 48, 543), Photo-electric cells.
1894
Marjorama (Rend. R. Ace. d. Line., 3, 183; and Beibl., 18, 930),
The rapidity of light action in selenium.
1895
Bidwell (Phil. Mag., 40, 233), The electrical properties of se
lenium.
Minchin (Proc. Roy. Soc., 58, 142), The use of selenium in
photometry.
Bidwell (Mechaniker, 1895, p. 232), Telephotography.
1896
Giltay (Nature, 54, 109), Roentgen Rays and the resistance of
selenium.
Marjorcma, (Beibl. z. d. Ann., 20, 558), Action of a periodically
interrupted light beam on selenium.
1897
Schmidt (Wied. Ann., 62, 407), Electrical phenomena in se
lenium and flourspar.
Tammann (Wied. Ann., 62, 280), Two melting points.
1898
Agostini (Forts, d. phys., 11, 592), The action of electro-mag
netic waves on selenium.
Dussaud (Compt. Rend., 128, 1132), Transmission of varying
light intensities by electric wires.
Lehne-r (Journ. Am. Chem., S, 20, 555), Atomic weight.
1899
Dussaud (Compt. Rend., 128, 171), Transmission of tones by
ultra violet light.
Liesegang (Edition 2. pamphlet on the problem of seeing at a
distance).
Perreau (Compt. Rend., 129, 956), Effect of X rays on the re
sistance of selenium. 9
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1900
Clausen and v. Br&nk (New phenomena in the field of Physics;
self published, Berlin).
Himstedt (Ann. d. Phys., 4, 531), Some experiments with
Becquerel and X rays.
Saundtrs (Journ. Phys. Chem., 4, p. 423), The allotropic forms
of selenium.
1901
Bloch (Cornpt. Rend., 132, 914), Action of Radium rays on se
lenium.
Giltay (Phys. Zeits., 1901, p. 675), Apparatus for the demon
stration of the light-sensitiveness of selenium.
Giltay (Meehaniker, 1901, p. 243), Apparatus for demonstrat
ing the photophon.
Ma-ssini (Eclair, e'lectr., 29, p. 68), The effect of electromag
netic waves on the resistance of selenium.
Ruhmer (Phys. Zeits., 2, p. 325), The talking arc with sele
nium.
Ruhmer (Phys. Zeits., 2, 498), The photographone.
Ruhmer (Meehaniker, 9, 468 and 2), Simons photophone.
Ruhmer (Meehaniker. 9, 41), The preparation of light sensi
tive cells. (9, p. 88), The talking arc and light telephony.
Ruhmer (Meehaniker, 9, 1901, p. 13), Seeing at a distance, etc.
Simon (Phys. Zeits., 2, p. 253), Light telephony with the speak
ing arc.
1902
Coblyn (Compt. Rend., 135, 684), Seeing at a distance electri
cally.
Korn (Miinchen Ber., 37, 39), An experiment with electrical
photography at a distance.
Korn (Electrotech. Zeits., 23, 454), An apparatus for distance
photography.
Pochettino (Beibl. z. d. Ann., 27, 854), The influence of low
temperatures on the resistance of selenium and the re
sistance change by light.
10
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Bies, Chr. (Dissertation, Erlangen, 1902), The electrical be
havior of metallic selenium with light and temperature
changes.
Ruhmer (Elektrotech. Zeits., 23, 859), Light telephony.
Ruhmer (Phys. Zeits., 3, 468), The light-sensitiveness and fa
tigue of selenium cells.
Ruhmer (Phys. Zeits., 3, 532), Cylindrical selenium cells.
Ruhmer (Tech. Rundsch., 1902, 339) (Elek. chem. Zeits., 9, 98),
A new light-sensitive cell.
Ruhmer (Mechaniker, 1902, p. 185), The telautograph.
Rufimer (Monograph puh. by "Der Mechaniker"), Selenium
and its application, with special reference to wireless tele
phony.
Ruhmer (Zeits. f. Phys. u. Chem. Unt, 15, 126), Apparatus for
demonstrating light action in selenium.
Simon Th. and Reich (Phys. Zeits., 3, 278), Musical arcs and
light-telephony.
Wood (Phil. Mag., [6], Vol. 3, p. 607), The refraction and ab
sorption coefficients of selenium.
1903
Anzel (Zeits. f. Elektrochem., 9, 695), The change of resistance
by light in other materials than selenium.
Aubel (Compt. Rend., 136, 1189; and Phys. Zeits., 4, 808), The
action of ozone-treated bodies on the conductivity of selen
ium.
Aubel (Compt. Rend., 136, 929, and Phys. Zeits., 4, 807), The
action of radioactive bodies on the conductivity of selen
ium.
Giltay (Phys. Zeits., 4, 287), Improved apparatus for demon
strating the light-sensitiveness of selenium.
Griffiths (Compt. Rend., 137, 647), Change of resistance of
selenium under the action of certain substances.
Hammer (Trans. Am. Inst. Electr. Eng., 20, 541), The proper
ties and uses of selenium.
Hesehus (Journ. d. Russ. phys.-chem. Ges., 35, 661), Relation
of electrical conduction to illumination. ' 11
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Hopius (Beibl. z. d. Ann., 28, 723). Dependence of the conduc
tivity on the degree of illumination.
Korn (Compt. Rend., 138, 1190), Picture Telegraphy.
Marc (Zeits. f. anorg. Chemie, 37, 459), The effect of light and
temperature on selenium.
Nutting (Phys. Zeits., 4, 201), The reflection coefficient of
selenium.
Ruhmer (Mechaniker, 11, 265), New Selenium apparatus.
1904
Amaduzzi (Phys. Zeits., 5, 647), Selenium.
Berndt (Mechaniker, 1904, p. 97), Selenium cells on carbon.
Berndt (Phys. Zeits., 5, 121), Some observations on selenium
cells.
Berndt (Phys. Zeits., 5, 289), the action of selenium cells on a
photographic plate.
Bertliicr (Beibl. z. d. Ann., 28, 876), The photo-electric proper
ties of selenium.
BUtz (Nachr. d. Gott. Wiss. Ges., 1904, p. 18).
Chabot (Phys. Zeits., 5, 1904, 103 and 168), New rays or a new
emanation. Also Phys. Zeits., 5, 517 and 584.
Agostini (Phys. Zeits., 5, 121), The electrical properties of
selenium.
Davis (Nature, 70, 506), Is selenium radioactive.
Korn (Phys. Zeits., 5, 113), New sending and receiving ap
paratus for distance photography.
Korn (Phys. Zeits., 5, 164). Receiving apparatus for distance
photography.
Korn (Monograph printed by S. Hirzel press, Leipzig), Elec
trical distance photography and similar things.
Nisco (Eclair, e'ectric, 30, 1904), Photometer.
Pfund (Phil. Mag., 7, 26). Studies with selenium cells.
Eeiff (Mechaniker, 1904, p. 75, 86 and 100), Transmission of
pictures and writing by the Korn method.
Ruhmer (Elektrotech. Zeits., 25, 1021), Selenium and its tech
nical applications. 12
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Stephan (Beibl. z. d. Ann., 28, 447), Construction and theory
of distance photography.
1905.
Aiclii and Tanakadate (Beibl. z. d. Ann., 29, 997), The influence
of temperature on the conductivity of selenium.
Brown (Phys. Rev., 20, 185), The effect of pressure on the re
sistance of selenium.
Block (Le Radium, 2, pp. 323-328, and 363-370), The electri
cal conductivity of selenium.
Carpini (Phys. Zeits., 7, 306), The photoelectric effect in se
lenium.
Chabot (Phys. Zeits., 6, 37 and 619), New rays or a new emana
tion.
Coste (Corupt. Rend., 141, 715), The electrical conductivity of
selenium.
Courvoisier (Astrom. Nachr., 167, 218), The use of selenium
cells for making secondary contacts with pendulum.
Oiltay (Mechaniker, 1905, p. 280), New forms of selenium
cells.
Qiltu-y (Elektrotechn. Zeits., 26, 313), Selenium cells in vacuum.
Hesehus (Phys. Zeits.. 7, 163), The light-sensitiveness of se
lenium.
Korn (Elektrotechn. Zeits., 26, 1131), Electrical distance pho
tography.
Ruhmer (Mechaniker, 1905, p. 280), Reply to Giltay.
Ruhmer (Mechaniker, 1905, p. 252), New selenium cells.
Weidert (Ann. d. Phys., 18, 1905, 811), The effect of illumi
nation on the thermo-electric power of selenium.
Wuli and Lucas (Phys. Zeits., 6, 838), The use of selenium
cells to determine the time of total eclipse of the sun.
Guilleminot (Arch. Electr. Med. Expt.. 13, 243), The action of
N rays on selenium.
Ou-the (Monthly Weather Rev., 34, 223, 1906). Photoelectric
properties of selenium cells.
Rau-pp (Journ. Gas. Ilium., 49, 603), Selenium and its appli
cation to gas technology.
13
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Korn (Compt. Rend., 143, 892). An apparatus for measuring
the inertia of selenium cells.
Berndt (Weltall, Berlin, 6, 210), Making and mounting of se
lenium cells.
1906.
Bronk (Phys. Zeits., 7, 281, and p. 431), Announcement on the
selenium cells.
Coste (Beibl. z. d. Ann. d. Phys., 32, 96), The electrical con
ductivity of selenium.
Gilta-y (Beibl. z. d. Ann. d. Phys., 31, 845), The use of selen
ium cells in double telephony.
Marc (Zeits. f. Anorg. Chem., 48, 393), The effect of light.
Marc (Ber. d. Deutsch. Chem. Ges., 39, 697), Knowledge about
the allotropic forms of selenium.
Pochettino and Trabacclii (Beibl. z. d. Ann., 32, 93), The effect
of alternating currents on selenium.
Reinganum (Phys. Zeits.. 7, 430), A new form of selenium
cells.
Rithmer (Phys. Zeits., 7, 430), Announcement on selenium cells.
Schrott (Phys. Zeits., 8, 42), The effect of heat and light on
the allotropic forms of selenium.
Steplian (Mechaniker, 14, 159 and 173), Construction of a dis
tance photography machine.
Torda (Electrician, 56, 1042), Selenium photometer.
Vogler (Mechaniker, 14, 147), A new arrangement of selenium
cells.
1907.
Ttidwell (Nature, 76, 444), Practical telephotography.
Bidwell (Nature, 77, 222), The photoelectric properties of se
lenium.
Brown (Phys. Rev., 25, 505), The effect of radium rays on
selenium.
Glatzel (Deutsch. Median. Zeit., 18, and Verkehrstechn. Woche,
1907, 45), Selenium and its use in distance photography.
Haul) (Mechaniker, p. 75), A new selenium photometer. 14
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Jaeger (Proc. Amsterdam Akad., 9, 809, 1907; and Zeits. f.
Krist., 44, p. 45), A comparison of light-sensitiveness of
selenium and natural crystals of antimonite.
Korn (Phys. Zeits., 8, 18, 19), A light relay.
Korn (Phys. Zeits., 8, 118), A new method of distance pho
tography.
Korn (Elektrotech. Zeits., 33), Picture transmission between
Miinchen and Berlin.
Korn (Zeits. f. Schwachstrom, p. 463), Review of picture trans
mission.
Korn (Ed.- 2, of monograph on picture transmission, pub
lished S. Hirzel, Leipsig).
Marc (Zeits. f. Anorg. •Chem., 53, 298), the effect of light and
temperature on selenium.
Marc (Monograph on the physical-chemical properties of metal
lic selenium. Pub. by Leopold Voss, Hamburg).
M inch-in (Nature, 77, 173), The photoelectric properties of se
lenium.
Moss (Nature, 77, 198), The photoelectric properties of selenium.
Nisco (Zeits. f. Schwachstrom, 1907, p. 253), Seeing at a dis
tance by means of electricity.
Niewenglowski (Science au XX Sie'cle, 5, pp. 9-11), The trans
mission of photographs.
Presser (Electrotechn. Zeits., 1907, p. 560), A selenium photo
meter.
Pochettino and TrabaccJii (Beibl. z. d. Ann. d. Phys., 31, 1128),
The electrical properties of seleniiim.
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